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รัตนา  ลีรุง่นาวารัตน์1* และ ดวงกมล  โพธิ์นาค2 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นี้มีวัตถปุระสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อใช้ใน
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และ 3) 
เพื่ อหาความพึงพอใจของผู้ เรียนในการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อใช้ ในกิจกรรม 
การเรียนรู้ร่วมกันผ่านส่ือสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ ในปีการศึกษา 1/2558 จํานวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นผ่านเฟซบุ๊ก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านทางเว็บไซต์  http://www.exam 
online.in.th และแบบสอบถามความพึงพอใจผ่าน Google Form วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน วัตถุประสงค์บทเรียน เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ใน
บทเรียน กิจกรรมการเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
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The Development of Computer Instruction on Object-Oriented Programming 
Subject Using in The for Collaborative Learning Via Social Media 
 
Rattana  Leerungnavarat1* and Duangkamol  Phonak2 
 
Abstract 
The objectives of  research  were 1) to develop  the Computer-Assisted Instruction (CAI) of  
Object-oriented programming subject  for collaborative  learning  via social media, 2) to compare 
achievement before and after learning by using the Computer-Assisted Instruction (CAI) of  Object-
oriented  programming subject for collaborative  learning via social media, and 3) to find the satisfaction 
after learning by using the Computer-Assisted Instruction (CAI) of Object-oriented  programming subject 
for collaborative learning via social media. The purposive sample were 34 students that register of 
Object-oriented programming subject in semester 1/2558. The instruments of research were CAI in 
Facebook, achievement test in http://www.examonline.in.th and questionnaire with Google Drive. The 
data were analyzed by basic statistic and t-test dependent sample group. The results of research 
included as follows 1) The result of developed Computer-Assisted Instruction (CAI) consisted of pretest, 
lesson objectives, content of the Computer-Assisted Instruction (CAI) through social media, learning 
activities, and posttest 2) The achievement after learning was higher than before learning by using the 
Computer-Assisted Instruction (CAI) of Object-oriented programming subject for collaborative  learning 
via social media at statistically significant level .05, and 3) the learner’s satisfaction after learning by 
using the Computer-Assisted Instruction (CAI) of Object-oriented programming subject for collaborative 
learning via social media was at the high level. Therefore, the Computer-Assisted Instruction (CAI) of 
Object-oriented programming subject for collaborative learning via social media can be applied in 
classroom effectively. 
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ส่ือสาร และเสนอความคิดใหม่ ๆ ได้โดยไม่ถูกปิดกั้นกับ
การแลกเปล่ียนข้อมูล (Content) จึงมีการนําแนวคิด
การนําส่ือสังคมออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ



















มากขึ้น ในกลุ่มของนักศึกษา ดังน้ัน จึงเล็งเห็นว่าควร
ให้นักศึกษา เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการ
























เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 3 ลักษณะ คือ 




ผ่าน e-mail และ Internet ได้เป็นต้น 
2) การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (Learning by 
Technology) ได้แก่ การเรียนรู้ความใหม่ๆ และฝึก
ความสามารถ ทักษะ บางประการโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี
เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ 
ทางโทรทัศน์ที่ส่งผ่านดาวเทียม การค้นคว้าเรื่องที่สนใจ
ผ่าน Internet เป็นต้น 
3) การเรียนรู้กับเทคโนโลยี (Learning with 
Technology) ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยระบบการส่ือสาร 
2 ทางกับเทคโนโลยี เช่น การฝึกทักษะภาษากับ
โปรแกรมที่ให้ข้อมูลย้อนกลับถึงความถูกต้องการฝึก
การแก้ปัญหากับสถานการณ์จําลอง เป็นต้น [3] การ
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3.  ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย 
 3.1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ นิสิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ปีการศึกษา 2558  




สารสน เทศ  คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 34 คน  
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 




 3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และความพึงพอใจของผู้เรียน
หลัง เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิว เตอร์ช่ วยสอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 




เนื้อหา 9 บทเรียน และผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน 4 บทเรียน 
ประกอบด้วย บทเรียนที่ 1 แนะนําภาษาจาวา บทเรียน
ที่ 2 ตัวแปรและชนิดข้อมูล บทเรียนที่ 3 คําส่ังในการ







ได้แก่ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ http://www.examonline. 
in.th และ Google Form  
4.3 การสร้างเครื่องมือสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่ง
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ทางเว็บไซต์ http://www.examonline.in.th [4] ซึ่ง
เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 
คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จํานวน 30 ข้อ โดยใช้
เวลา 30 นาที 











ขั้นตอนที่ 4 ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ผ่าน
ทางเว็บไซต์ http://www.examonline.in.th ซึ่งเป็น
ข้อสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นตอนที่ 5 ผู้เรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 




เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นกลุ่ม
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
ในปีการศึกษา 1/2558 จํานวน 34 คน ที่ทดลองเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ วยสอน  ซึ่ งมีการทํา
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หลังจากนั้น 
ผู้วิจัยได้นําผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้ เรียนต่อไป และผู้เรียนทําแบบ 
สอบถามความพึงพอใจ และนําผลที่ได้จากการทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อไป แสดงดังรูปที่ 1 
 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง 
 และเก็บรวบรวมข้อมูล 
 




พัฒนาขึ้น โดยใช้สถิติวิเคราะห์ t-test 
4.6 หาค่าเฉ ล่ีย  และส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน 
คะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการเรียนการสอนผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ โดยนําค่าเฉล่ีย ( x ) ของระดับความ 
พึงพอใจของผู้เรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยคะแนนท่ีกําหนด ดังนี้ [6] 
      ค่าเฉลี่ย             ความหมาย 
 4.51 - 5.00    ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.51 - 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 2.51 - 3.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51 - 2.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับนอ้ย 




ผู้เรียนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   







ผ่าน Google Form 
นําข้อมูลไปวิเคราะห์ 
ไม่ครบ 
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จําแนกออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาบทเรียน จัดอยู่
ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และด้านส่ือการ




รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) 
ผู้สอน มีบทบาทในการชี้แนะการเรียนการสอน คอยตอบ





ช่วยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ดังรูปที่ 3 
 
รูปที่ 3 การเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในแต่ละบทเรยีน 
 จากรูปที่ 3 แสดงการเข้าสู่เน้ือหาบทเรียน โดย
บทที่ 1 แนะนําภาษาจาวา บทที่ 2 ชนิดข้อมูลและตัว
แปร บทที่ 3 คําส่ังในการควบคุมการทํางานของ
โปรแกรม และบทที่ 4 แนวคิดการเขียนโปรแกรมวัตถุ 
 
รูปที่ 4 การนําเสนอเน้ือหา 
จากรูปที่ 4 แสดงการนําเสนอเนื้อหา โดยมีข้อความ
บรรยาย พร้อมคําอธิบายการสอนโดยผู้สอน และการ









บทเรียนแล้ว โดยผู้เรียนจํานวน 34 คน มีจํานวน
ข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน นําผล
ที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สูตร t-test แบบ 
Dependent ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน x  S.D. t 
ก่อนเรียน 17.55 4.63 13.42* 
หลังเรียน 23.03 3.39 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 , df = 33 
 




เรียน ที่มีค่าเท่ากับ 17.55 และค่า t-test ที่คํานวณได้ 
มีค่าเท่ากับ 13.42 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่า t-critical (จาก
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ตารางที่ 2 ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียน 
รายการประเมิน x  S.D. ระดับ

















5.  ผู้เรียนรู้จักเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
มากขึ้น 
3.92 0.67 มาก 
6.  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมข้อมูลมากข้ึน 











































4.27 0.62 มาก 
ภาพรวม 4.15 0.65 มาก 
 




4.15 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.65 ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์อยู่ในระดับมาก 







ออนไลน์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจ
เนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
6.1 การเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ มีส่วนกระตุ้นให้ผู้เรียน









ระดับ .05 นั้น สอดคล้องกับมนต์ชัย [7] ได้กล่าวไว้ว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถตอบสนองการ










ร ่วมม ือ โดย เก ิดก ิจกรรมใน  3  ล ักษณะค ือ  ( 1 ) 
กิจกรรมการขอความช่วยเหลือ ปรึกษาหารือ สมาชิก
มีการตอบสนอง ร้อยละ 94.59 (2) กิจกรรมการแจ้ง
ข่าวสารต่าง ๆ สมาชิกมีการรับรู้ ร้อยละ 95 และ(3) 
กิจกรรมการแบ่งป ัน  และนําไฟล ์ต ่าง  ๆ  ในกลุ ่ม
เฟสบุ๊ค สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ร้อยละ 93.88 และ
เทพยพงษ์ [9] ได้เปรียบเทียบความสามารถทางการใช้
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เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 








การส่งเสริมให้จัดทําในรายวิชาอื่น ๆ ให้มากขึ้น  
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